Design and flight test of the Propulsion Controlled Aircraft (PCA) flight control system on the NASA F-15 test aircraft by Urnes, James M., Sr. & Wells, Edward A.
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